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Suomen työeläkejärjestelmän hajautetun organisaation, työeläkkeiden osittaisen rahastoin-
nin ja viimeisen laitoksen periaatteen vuoksi eläkelaitosten välillä tarvitaan kustannustenja-
koa ja toisten puolesta maksettujen eläkeosien selvittelyä.
TyEL- ja MEL-eläkkeet rahastoidaan osittain. TyEL- tai MEL-eläkelaitos vastaa siitä 
eläkkeen osasta, joka on rahastoitu kyseisessä eläkelaitoksessa. Loput näistä eläkkeistä kus-
tannetaan yhteisesti TyEL- ja MEL-eläkelaitosten kesken. YEL- ja MYEL-eläkkeitä ei ra-
hastoida. YEL-eläkelaitokset kustantavat YEL-eläkkeet yhteisesti ja Maatalousyrittäjien elä-
kelaitos kustantaa MYEL-eläkkeet. Lisäksi valtio on mukana YEL-, MYEL- ja MEL-eläk-
keiden rahoittamisessa. Julkisen sektorin eläkelakien mukaisista eläkkeistä vastaa kunkin 
lain osalta kyseisen lain mukaista eläketurvaa vakuuttava eläkelaitos.
Eläkkeet maksetaan viimeisen eläkelaitoksen periaatteen mukaisesti eli se eläkelaitos, 
jossa eläkkeensaaja on ollut viimeiseksi vakuutettuna ennen eläkkeen alkamista, maksaa 
eläkkeensaajan koko eläkkeen. 
Eläketurvakeskuksessa tehdään vuosittain eläkkeiden kustannustenjako eläkelaitosten 
kesken. Eläketurvakeskuksen kautta kulki vuoden 2010 eläkkeiden kustannustenjaon vuok-
si noin 1,7 miljardia euroa.
LUKIJALLE
Tässä raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoden 2010 kustannustenjaon 
tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kus-
tannustenjakoa koskevista lakipykälistä, perusteista ja ohjeista. Tilastotaulukoissa on tietoa 
mm. maksetuista eläkkeistä ja kustannustenjaon kautta kulkeneista rahavirroista sekä kus-
tannustenjaon ennakoiden vertailua toteutuneisiin tietoihin.
Tämän raportin sisällöstä vastaavat Minna Lehmuskero ja Klaus Silvennoinen, joille jul-
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1	 Yleistä
Yksityisen sektorin palkansaajien eläkelakien (TyEL ja MEL) mukaiset eläkkeet rahastoi-
daan osittain. Jako rahastoituun ja yhteisesti kustannettavaan osaan (eli tasausosaan) teh-
dään kunkin yksittäisen eläkkeen tasolla. TyEL-eläkelaitos tai Merimieseläkekassa vastaa 
siitä eläkkeen osasta, joka on rahastoitu kyseisessä eläkelaitoksessa. Eläkkeiden tasausosa 
kustannetaan yhteisesti TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan kesken. YEL-eläkelai-
tokset kustantavat yhteisesti YEL-eläkkeet ja lisäksi valtio kustantaa YEL-eläkkeistä sen 
osan, johon YEL-vakuutusmaksut eivät riitä. Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) kustan-
taa yhdessä valtion kanssa MYEL-eläkkeet. Valtio osallistuu myös MEL-eläkkeiden kus-
tantamiseen kolmenneksella MEL-eläkemenosta. Kukin julkisen sektorin eläkelaitos vastaa 
oman lakinsa mukaisten eläkkeiden kustantamisesta.
Eläketurvakeskus (ETK) jakaa vuosittain yhteisesti kustannettavien eläkkeiden kustan-
nukset eläkelaitosten kesken ja tekee viimeisen eläkelaitoksen periaatteesta (VILMA-peri-
aate) johtuvan eläkeselvittelyn. VILMA-periaatteen mukaan eläkelaitos, jossa eläkkeensaaja 
on ollut viimeksi vakuutettuna ennen eläkkeen alkamista, maksaa eläkkeensaajan koko eläk-
keen. ETK:n tekemiä kustannustenjakoja ovat 
• TyEL-, TEL-L- ja MEL-eläkkeiden vastuunjako ja VILMA-periaatteesta johtuva 
toisten puolesta maksettujen TyEL-, MEL-, MEL-ylite, MYEL-, MYEL-L-, VaEL-, 
KuEL-, KiEL- ja KelaL-eläke-erien selvittely (TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittely)
• YEL-eläkkeiden vastuunjako
• työttömyysvakuutusrahaston maksun (TVR-maksu) jako
• ETK:n kustannusosuuksien selvittely
•  palkattomilta ajoilta, esimerkiksi työttömyyspäiväraha-, vanhempainraha- ja sairaus-
päivärahakausilta, karttuneiden eläkeosien kustannustenjako (palkattomien aikojen 
kustannustenjako) ja
•  lain valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen 
hoidon tai opiskelun ajalta (VEKL) mukaisten etuuksien selvittely.
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Vuoden 2010 kustannustenjakovarojen kierto. Luvut sisältävät vuonna 2010 tilitetyt ennak-
koerät sekä vuonna 2011 tilitetyt vuoden 2010 kustannustenjakoihin liittyvät tarkistuserät. 























Lisäksi ETK huolehtii yhdyslaitoksena Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisö-
jen (EY) eläkejärjestelmän välisestä EY-virkamiesten eläkeoikeuksien siirrosta. 
Yksityisen ja julkisen sektorin eläkemenoista sekä palkka- ja työtulosummista on tau-
lukko liitteessä 7. Kustannustenjaon kertoimia on liitteessä 8, säädökset, perusteet ja ohjeis-
tus on listattu liitteessä 9. Lyhenteistä on luettelo liitteessä 10.
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2	 Eläkkeiden	kustannustenjako
Eläkelaitoksen osuutta tietystä kustannustenjaosta kutsutaan kustannustenjaon lopulliseksi 
eräksi. Lopullinen erä lasketaan eläkelaitoksen hyvityksen ja maksun erotuksena ja se voi 
olla eläkelaitokselle saatavaa tai maksua. Koska kustannustenjaon selvittelyissä liikkuvat 
rahamäärät ovat suuria, kustannuksia selvitellään vuosittain etukäteen kuukausittain mak-
settavien kustannustenjaon ennakoiden avulla. Jos eläkelaitoksella arvioidaan olevan mak-
settavaa kustannustenjakoon, eläkelaitos maksaa ennakoita ETK:lle ja jos eläkelaitoksella 
arvioidaan olevan saatavaa kustannustenjaosta, ETK maksaa ennakoita eläkelaitokselle. 
Maksavat eläkelaitokset tilittävät ennakot ETK:lle kaksi pankkipäivää ennen kuin ETK mak-
saa ennakot saaville eläkelaitoksille. Jos eläkelaitoksen arvioitu saatava tai maksu jää alle 
20 000 euron, eläkelaitokselle ei määrätä kustannustenjaon ennakoita. ETK-kustannus-
osuusennakoiden määräämisen rajamäärä on 1 200 euroa. TVR-maksun ennakoissa ei ole 
rajamäärää. VEKL-etuuksien selvittelyssä ei toistaiseksi ole ennakoita, koska selvittelyn 
rahamäärät ovat vielä pieniä.
Kustannusten lopullinen selvittely tehdään kustannustenjakovuotta seuraavan vuoden 
lokakuun loppuun mennessä. Tällöin lasketaan lopullisen erän ja ennakoiden erotus, tarkis-
tuserä. Jos eläkelaitoksen lopullinen erä on pienempi kuin mitä eläkelaitos on ennakoina 
maksanut tai saanut, tarkistuserä on negatiivinen ja eläkelaitos maksaa sen ETK:lle. Jos elä-
kelaitoksen lopullinen erä on suurempi kuin mitä eläkelaitos on ennakoina maksanut tai saa-
nut, tarkistuserä on positiivinen ja ETK maksaa sen eläkelaitokselle. Samoin kuin ennakois-
sa myös tarkistuserän osalta maksavat eläkelaitokset maksavat erän ETK:lle kaksi pankki-
päivää ennen kuin ETK maksaa erän saaville eläkelaitoksille. 
Eläkelaitokset ilmoittavat ETK:lle tiedot eri kustannustenjakoja varten ja ne tarkistetaan 
ETK:ssa. ETK antaa eläkelaitokselle päätöksen tai ilmoituksen kustannustenjakojen suori-
tuksista. 
Tarkempaa tietoa kustannustenjaoista on koottu Työeläkkeiden kustannustenjako -käsi-
kirjaan.
2.1 TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittely
TyEL:n, MEL:n, TEL-lisäeläketurvan ja TEL:n mukaisen työnantajavakuutuksen (TEL-L) 
mukaan karttuneet eläkkeet jakautuvat rahastoituun ja yhteisesti kustannettavaan osaan. Yh-
teisesti kustannettava osa on rahastoidun osan ylittävä osa eläkkeestä. Vanhuus-, työkyvyt-
tömyys- tai työttömyyseläkkeissä voi olla rahastoitua osaa, perhe- ja osa-aikaeläkkeet ovat 
kokonaan yhteisesti kustannettavia. Vanhuuseläkettä rahastoidaan etukäteen työsuhteen ai-
kana. MEL-eläkkeestä otetaan huomioon rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa las-
kettaessa MEL-eläkkeen TyEL-eläketurvaa vastaava osa (MEL-eläkkeen vastuunjako-osa). 
MEL-eläkkeen TyEL-eläketurvan ylittävää osaa kutsutaan MEL-ylitteeksi. MEL-ylite on 
kokonaan Merimieseläkekassan (MEK) kustannettavaa.
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Eläkkeen rahastoidusta osasta vastaava eläkelaitos on
•  vanhuuseläkkeessä se eläkelaitos, jossa kyseiseen rahastoituun osaan liittyvä työsuh-
de on vakuutettu
•  työkyvyttömyyseläkkeessä eläkkeensaajan eläketapahtumaa edeltävien kahden vuo-
den työsuhteet vakuuttaneet eläkelaitokset ja
•  työttömyyseläkkeessä yleensä viimeinen eläkelaitos. 
TyEL- ja MEL-eläkelaitokset vastaavat yhdessä eläkkeen yhteisesti kustannettavasta osas-
ta. Lisäksi valtio osallistuu MEL-eläkkeiden kustantamiseen kolmanneksella MEL-eläke- 
menosta. Maksetut yhteisesti kustannettavat eläkkeet hyvitetään VILMA-periaatteessa mu-
kana oleville eläkelaitoksille. Yhteisesti kustannettavien eläkkeiden kustannukset jaetaan 
TyEL- ja MEL-eläkelaitoksille vanhuuseläkkeiden osalta tasausmaksutulojen ja tasaus-
vastuiden yhteismäärien suhteessa ja muiden yhteisesti kustannettavien eläkkeiden osalta 
eläkelaitoksissa vakuutettujen työansioiden suhteessa.
TyEL-, TEL-L- ja MEL-eläkkeiden vastuunjaon yhteydessä TyEL-eläkelaitoksille jae-
taan Eläke-Kansan selvityspesästä realisoituvat erät ja Garantiasta palautuva luottovakuu-
tuksen ylite. Nämä erät hyvitetään eläkelaitoksille ensin ennakkoerinä arvioitujen palkka-
summien suhteessa ja jako korjataan lopullisen TyEL-, TEL-L- ja MEL-eläkkeiden vastuun-
jaon yhteydessä toteutuneilla palkkasummilla.
Työeläkevakuutusyhtiö Eteran LEL-vakuutuskannalle on määritelty erityinen kuo- 
levuusperuste. Mikäli kyseisen vakuutuskannan vuotuisen kuolevuuden yli- tai alijäämä 
on merkittävä, siirretään tämä erä TyEL-, TEL-L- ja MEL-eläkkeiden vastuunjakoon joko 
kustannettavaksi tai saatavaksi.
VILMA-eläkeselvittelyssä selvitetään VILMA-periaatteesta johtuvien toisten puoles-
ta maksettujen eläkeosien kustantaminen. Nämä eläkeosat ovat sellaisia, jotka jokin muu 
eläkelaitos kuin kyseisestä eläkeosasta vastuussa oleva eläkelaitos on maksanut eläkkeen-
saajalle. Eläkelaitos, joka on maksanut kyseisen eläkeosan, perii sen ETK:n kautta siltä 
eläkelaitokselta, joka on vastuussa kyseisestä eläkeosasta. Näitä eläkeosia ovat
•  eläkkeen rahastoidut osat, jotka jokin muu eläkelaitos kuin kyseessä olevasta rahas-
toidusta osasta vastaava eläkelaitos on maksanut
•  eläkkeen MEL-ylitteet, jotka jokin muu eläkelaitos kuin MEK on maksanut
•  eläkkeen MYEL-eläkeosat, jotka jokin muu eläkelaitos kuin Maatalousyrittäjien 
Eläkelaitos (Mela) on maksanut
•  eläkkeen VaEL-eläkeosat, jotka jokin muu eläkelaitos kuin Valtiokonttori (VK) on 
maksanut
•  eläkkeen KuEL-eläkeosat, jotka jokin muu eläkelaitos kuin Keva on maksanut
•  eläkkeen KiEL-eläkeosat, jotka jokin muu eläkelaitos kuin Kirkon keskusrahasto 
(KKR) on maksanut ja
•  eläkkeen KelaL-eläkeosat, jotka jokin muu eläkelaitos kuin Kansaneläkelaitos (Kela) 
on maksanut.
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Vuodesta 2010 lähtien TEL-L:n mukaiset eläkkeet on selvitelty kuten TyEL- ja MEL- 
vanhuuseläkkeet. TEL-L:n mukaisten eläkkeiden rahastoituja osia ei enää peritä henkilö-
tasolla eläkeosista vastuussa olevilta eläkelaitoksilta vaan eläkkeen maksanut eläkelaitos 
saa TyEL-, TEL-L- ja MEL-eläkkeiden vastuunjaossa hyvityksen maksamistaan eläkkeistä 
vähennettynä omalla vastuulla olevista TEL-L:n mukaisista eläkkeistä. 
Vuodesta 2010 lähtien YEL-lisäeläketurvan eläkkeet eivät enää sisälly TyEL-MEL- 
VILMA-eläkeselvittelyyn, vaan ne selvitellään YEL-eläkkeiden vastuunjaon yhteydessä.
Vuoden 2010 TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyyn osallistuivat kaikki 33 TyEL-eläke-
laitosta (7 eläkevakuutusyhtiötä, 19 eläkesäätiötä ja 7 eläkekassaa), MEK, Mela, VK, Keva, 
KKR ja Kela eli yhteensä 39 eläkelaitosta. 
TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyyn liittyviä taulukoita on liitteessä 1 sekä aikasar-
ja eläkeselvittelyn vuosittaisesta kehittymisestä liitteessä 6. Liitteessä 2 on TyEL-MEL- 
VILMA-eläkeselvittelyn ennakoiden vertailua toteutuneisiin tietoihin.
2.2 YEL-eläkkeiden vastuunjako
Kaikki YEL:n perusturvan mukaan karttuneet eläkkeet ovat YEL:n mukaista eläketurvaa 
vakuuttavien eläkelaitosten yhteisesti kustannettavia. YEL-lisäeläketurvan eläkkeet ovat 
kyseisen YEL-lisäturvajakson vakuuttaneen YEL-eläkelaitoksen vastuulla. Vuodesta 2010 
alkaen YEL-lisäeläketurvan eläkkeet on selvitelty YEL-eläkkeiden vastuunjaon yhteydessä. 
Eläkelaitoksen hyvityksenä YEL-vastuunjaossa on sen maksamat YEL:n perus- ja lisätur-
van mukaiset eläkkeet vähennettynä eläkelaitoksen omalla vastuulla olevilla YEL-lisäeläke-
turvan eläkkeillä. Hyvitys määrätään kaikille VILMA-periaatteessa mukana oleville eläke-
laitoksille. Eläkkeiden kustannukset jaetaan YEL-eläkelaitosten vastuulle YEL-vastuunjaon 
vakuutusmaksuvastuun ja YEL:n avoimien maksujen erotuksien suhteessa. Jos YEL-eläke-
laitosten vakuutusmaksuvastuut eivät riitä YEL-eläkkeiden kustantamiseen, valtio kustan-
taa loput YEL-eläkkeistä.
Vuoden 2010 YEL-vastuunjakoon osallistuivat kaikki 33 TyEL-eläkelaitosta (YEL:n 
mukaista eläketurvaa vakuuttavia näistä oli 7 eläkevakuutusyhtiötä ja 4 eläkekassaa), MEK, 
Mela, VK, Keva, KKR ja Kela eli yhteensä 39 eläkelaitosta. YEL-vastuunjakoon ja valtion 
osuuteen liittyviä taulukoita on liitteessä 3 ja aikasarja liitteessä 6.
2.3 Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjako
Työeläkettä karttuu palkattomilta ajoilta (esimerkiksi työttömyyspäiväraha-, sairauspäivä- 
raha- ja vanhempainraha-ajoilta) saatujen etuuksien perusteena olevista ansioista. Eläke-
laitoksen hyvityksenä palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkkeiden kustannus-
tenjaossa on eläkelaitoksen maksamat palkattomien aikojen perusteella karttuneet eläkkeet. 
Kustannukset jaetaan kaikkien eläkelaitosten kesken eläkelaitoksessa vakuutettujen työan-
sioiden suhteessa. 
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Palkattomien aikojen kustannustenjako tehtiin ensimmäistä kertaa vuodelta 2006. Vuo-
den 2010 palkattomien aikojen kustannustenjakoon osallistuivat kaikki 42 eläkelaitosta eli 
TyEL-eläkelaitosten lisäksi MEK, Mela, VK, Keva, KKR, Kela, OPEK, SP ja Ahvenan-
maan maakuntahallitus. 
Palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkkeitä vuodelta 2010 maksettiin 37,8 
miljoonaa euroa (per 1.7.2010). Vuonna 2009 vastaava summa oli 28,2 miljoonaa euroa. 
Eläkelajeittain tarkasteltuna palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkkeitä vuodel-
ta 2010 maksettiin enimmäkseen työttömyys- ja vanhuuseläkkeinä, joista ensin mainittu-
ja maksettiin 18,2 miljoonaa ja viimeksi mainittuja 15,1 miljoonaa euroa. Työkyvyttömyys-
eläkkeitä maksettiin 4,2 miljoonaa ja perhe-eläkkeitä 0,4 miljoonaa euroa. Lisää palkatto- 
mien aikojen kustannustenjakoon liittyviä lukuja on liitteessä 4.
2.4 TVR-maksun jako
Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) maksaa vuosittain ETK:lle maksun ansiosidonnaisilta 
työttömyys- ja koulutusajoilta sekä vuorotteluvapailta karttuvan eläketurvan kulujen peittä-
miseksi. ETK hyvittää saamansa varat eläkelaitoksille.
Vuoden 2010 TVR-maksun jakoon osallistui 33 TyEL-eläkelaitoksen lisäksi MEK, Ke-
va, KKR, Kela, OPEK ja SP eli yhteensä 39 eläkelaitosta. TVR-maksun kokonaismäärä 
vuodelta 2010 oli 608,7 miljoonaa euroa (per 1.7.2010). Summa jaettiin eläkelaitoksille 
eläkelaitoksissa vakuutettujen työansioiden suhteessa. Ennen jakoa maksusta vähennettiin 
ETK:n osuus. TVR-maksun jakoon liittyviä lukuja on liitteessä 5.
TVR maksaa TVR-maksun niistä varoista, jotka ovat kertyneet työnantajien ja palkan-
saajien työttömyysvakuutusmaksuista. Koska yrittäjät ja maatalousyrittäjät eivät maksa 
lakisääteistä työttömyysvakuutusmaksua, TVR-maksua ei jaeta YEL- ja MYEL-työtulojen 
perusteella. Valtion virastot ja laitokset eivät maksa työnantajan työttömyysvakuutusmak-
sua, minkä vuoksi TVR maksaa erillisen palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun osuut-
ta vastaavan maksun suoraan Valtion Eläkerahastolle (VER) ansiosidonnaisilta etuuspäivil-
tä karttuneiden eläke-etuuksien rahoittamiseksi.
2.5 VEKL-etuuksien selvittely
VEKL:n perusteella karttuneita etuuksia oli maksussa ensimmäistä kertaa vuonna 2006. 
Valtio korvaa kaikki VEKL:n perusteella maksetut etuudet eläkelaitoksille. Lisäksi val-
tio korvaa ETK:lle ja Kelalle ilmoitusliikenteestä sekä ETK:lle muusta VEKL:n hoidosta 
aiheutuneet hoitokulut. 
Vuoden 2010 VEKL-etuuksien selvittelyyn osallistuivat kaikki 42 eläkelaitosta. VEKL-
etuuksia maksettiin yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (per 1.7.2010) vuonna 2010 ja 0,2 
miljoonaa euroa (per 1.7.2009) vuonna 2009. Vuoden 2010 VEKL-etuusmenosta oli yksityi-
sen sektorin osuus hieman yli 0,2 miljoonaa euroa ja julkisen sektorin osuus hieman alle 0,2 
miljoonaa euroa.  Vuonna 2010 maksettujen VEKL-etuuksien määrä oli niin pieni, että sitä 
ei esitetä raportissa eläkelaitoksittain jaoteltuna.
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2.6 ETK:n kustannusosuuksien selvittely
Yksityisen ja julkisen sektorin eläkelaitokset osallistuvat vakuuttamiensa työansioiden 
mukaisessa suhteessa ETK:n toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. ETK:n 
kustannusosuuksia laskettaessa julkisen sektorin eläkelaitoksissa vakuutetuista työansi-
oista otetaan huomioon kaksi kolmasosaa ja MEK:ssa sekä Melassa vakuutetuista työansi-
oista yhdeksän kymmenesosaa. Eläkelaitokset kattavat sen osuuden, johon ETK:n saamat 
toimintokohtaiset palvelumaksut ja muut tuotot eivät riitä. Julkisen sektorin eläkelaitokset 
Ahvenanmaan maakuntahallitusta lukuun ottamatta ovat vuoden 2008 alusta lähtien maksa-
neet kustannusosuutta. 
Vuonna 2010 eläkelaitosten kustannusosuus ETK:n kustannuksista oli 48,6 miljoonaa 
euroa (per 1.7.2010). Yksityisen sektorin eläkelaitosten osuus oli 38,2 miljoonaa euroa, 
MEK:n ja Melan osuudet yhteensä 1,0 miljoonaa euroa sekä julkisen sektorin eläkelaitosten 
osuus 9,4 miljoonaa euroa.
2.7 EY-siirtomäärät 
ETK toimii yhdyslaitoksena Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläke- 
järjestelmän välillä, kun EY-virkamiesten eläkeoikeuksia siirretään EY:n eläkejärjestelmään. 
Yksityisen sektorin osalta viimeisen eläkelaitoksen suorittama siirtomäärä jaetaan yksityi-
sen sektorin eläkelaitosten vastuulle kustannustenjaon yhteydessä. Julkisen sektorin EY- 
siirtomääriä ei selvitellä kustannustenjaon kautta vaan julkisen sektorin osalta eläkeoikeu-
den siirtoprosessi päättyy siirtomäärän tilitykseen ETK:een.
Vuonna 2010 Suomesta siirrettiin Euroopan yhteisöihin 27 virkamiehen eläkeoikeus. 
Virkamiehistä 24 henkilöllä oli yksityiseltä sektorilta ja 20 henkilöllä julkiselta sektorilta 
kertynyttä eläkeoikeutta. Eläkeoikeuksia siirrettiin yhteensä 2,4 miljoonaa euroa, josta yksi-
tyisen sektorin osuus oli 1,6 miljoonaa euroa.
2.8 Siirtymämaksu
Lakia siirtymämaksusta sovelletaan muutettaessa valtion virastoja, laitoksia ja liikelaitok-
sia osakeyhtiöiksi tai siirrettäessä niiden toimintaa jo olemassa oleville osakeyhtiöille. Täl-
löin uuden yhtiön vakuuttanut yksityisen sektorin eläkelaitos maksaa siirtymämaksua val-
tiolle kymmenen vuoden ajan. Maksun suuruus on 80 prosenttia siirtyneiden työntekijöiden 
ansioista perittävästä vakuutusmaksun tasausosasta. Siirtymämaksua maksetaan kuitenkin 
vain sellaisissa tapauksissa, joissa samanaikaisesti siirtyvien henkilöiden lukumäärä on vä-
hintään 200. Lisää tietoa siirtymämaksusta on Työeläkkeiden kustannustenjako -käsikirjas-
sa.





Kustannustenjaoissa vuosittain liikkuvat rahasummat ovat suuria, joten rahaliikenne 
on haluttu jakaa tasaisesti kyseiselle vuodelle. Tämän takia eläkelaitokset arvioivat ennak-
koon kullekin vuodelle omat eläkemeno- ja maksusuureensa. Näiden arvioiden perusteel-
la ETK:ssa lasketaan eläkelaitoksille arviot kyseisen vuoden kustannustenjakoeristä, joiden 
pohjalta kullekin eläkelaitokselle määritellään kuukausiennakot, jotka ovat joko saamista 
tai maksettavaa. Ennakoita tarkennetaan tarvittaessa vuoden aikana määrittelemällä edel-
lä mainitulla menetelmällä ns. tarkennetut ennakot. Lopulliset tiedot vuoden v yhteisesti 
kustannettavista eläkemenoista saadaan vuonna v+1 ja tällöin lasketaan tarkistuserä, jolla 
tasataan lopullisen erän ja maksettujen ennakoiden erotus.
Koko järjestelmän tasolla kustannustenjaon ennakoiden onnistumista voidaan mitata 
esimerkiksi sillä, kuinka paljon rahaa liikkuu tarkistuserässä. Ihanteellisessa tilanteessa, 
jossa eläkelaitokset olisivat arvioineet maksettavat ja saatavat ennakkonsa täsmälleen 
oikein, tarkistuserää ei tarvittaisi lainkaan. Vuonna 2010 TyEL-MEL-VILMA-eläke- 
selvittelyssä rahaa liikkui tarkistuserän mukana noin 58 miljoonaa euroa, mikä on noin 
6,6 prosenttia lopullisesta erästä. Ilman loppuvuodeksi tehtyä ennakoiden tarkennusta ky-
seinen summa olisi ollut noin 61 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 vastaavat rahasummat oli-
vat 50 (5,9 % lopullisesta erästä) ja 78 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 yksittäisen eläkelai-
toksen tarkistuserä oli keskimäärin 0,4 prosenttia palkkasummasta, kun se ilman ennakoiden 
tarkentamista olisi ollut keskimäärin 1,3 prosenttia palkkasummasta.
Toinen tapa mitata ennakoiden tarkentamisen vaikutuksia on tutkia, miten ennakoi-
den tarkentaminen on vaikuttanut yksittäisen eläkelaitoksen maksamiin kokonaisennakko- 
maksuihin. Vuoden 2010 TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn ennakoiden tarkentaminen 
vuoden kolmelle viimeiselle kuukaudelle pienensi 25 eläkelaitoksen tarkistuserää ja kas-
vatti 13 eläkelaitoksen tarkistuserää. Tarkennuksessa tarkistuserä pieneni yhteensä 44 mil-
joonaa euroa ja kasvoi 40 miljoonaa euroa. Vastaavasti vuonna 2009 kustannustenjaon tar-
kentaminen pienensi 34 eläkelaitoksen tarkistuserää ja kasvatti 12 eläkelaitoksen tarkistu-
serää. Muutos pienempään vuonna 2009 oli 85 miljoonaa euroa ja suurempaan 28 miljoonaa 
euroa. Lisää tietoa TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn ennakoiden onnistumisesta on 
liitteessä 2.
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4	 Taulukoissa	käytetyt	merkinnät
 0 suure pyöristyy nollaan
 0,0  
 0,00 
 . tieto on loogisesti mahdoton
 .. tietoa ei ole saatu tai se on salassapitosäännön alainen
























































































































































































































































































































































































































   


































   
   
   
   
   
   
   
   
   



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
































































   
   





































































































































































































   
   


















































































































































































































































































































   

































   





   














   






















   















   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn ennakoiden vertailua toteutuneisiin tietoihin 
vuonna 2010
Liitteessä vertaillaan eläkelaitosten TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn ennakoita toteu-
tuneisiin tietoihin. Kuviot 2.1. ja 2.2. esittävät eläkelaitosten arvioiman kustannustenjaon 
ennakkolaskennassa käytetyn hyvityksen ja maksun poikkeamat vastaavista toteutuneis-
ta lopullisista tiedoista. Poikkeamat on laskettu eläkelaitosten vuoden 2010 palkkasumman 
suhteen.
Vuoden 2010 TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn ennakoita tarkennettiin loppuvuo-
deksi. Kuviossa 2.3. vertaillaan eläkelaitosten kustannustenjaon tarkistuserän suuruutta 
suhteessa palkkasummaan ilman loppuvuodesta tehtyä ennakoiden tarkennusta ja tarken-
nuksen kanssa. Eläkelaitokset on esitetty kuviossa järjestyksessä sen mukaan, miten hyvin 
ennakoiden tarkentaminen onnistui. Tarkennuksen onnistuneisuus kasvaa vasemmalta oike-
alle. Pystyviiva jakaa kuvion kahteen osaan. Vasemmalla puolella ovat eläkelaitokset, joil-
la tarkennus suurensi tarkistuserää, ja oikealla puolella eläkelaitokset, joilla tarkennus pie-
nensi tarkistuserää.
Kuvio 2.1.
Eläkelaitosten arvioiman kustannustenjaon hyvityksen poikkeama lopullisesta kustannustenjaon 






Eläkelaitosten arvioiman kustannustenjaon maksun poikkeama lopullisesta kustannustenjaon 







Kustannustenjaon tarkistuserä vuodelta 2010 jos kustannustenjaon ennakoita ei olisi tarkennet-
tu vuoden 2010 loppupuolella ja tarkennukset huomioon ottaen. Eläkelaitosten tarkistuserät on 
esitetty suhteessa eläkelaitosten palkkasummiin. Tarkennus pienensi 25 eläkelaitoksen tarkistus-





























































































































   















   
   
















   





   




   



















   
   



















   
   









   




   
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   




















































   


















































   






















































   




























































   








































   
















































































































































































































































































































   










































   















































































































































































Kustannustenjaon määrällinen kehitys kuvioina
Kuvio 6.1. 
Maksetut TyEL- ja MEL-eläkkeet (sis. MEL-ylitteen) sekä yhteisesti kustannettavat TyEL-MEL- 
eläkkeet vuosina 2001–2010 per 1.7.v. Luvut sisältävät TEL-lisäturvan. Luvut eivät sisällä edelli-








2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Milj. €
Maksetut eläkkeet Yhteisesti kustannettavat eläkkeet
Kuvio 6.2.
Toisten puolesta maksetut eläkkeet vuosina 2001–2010 per 1.7.v. Toisten puolesta maksettujen 
eläkkeiden yhteismäärän asteikko on kuvion vasemmalla akselilla ja perintätiedostolla perittävi-
en eläkeosien lukumäärän asteikko oikealla. Julkisen sektorin eläkelaitosten mukaantulo VILMA-
periaatteeseen kasvattaa toisten puolesta maksettujen eläkkeiden määrää vuodesta 2004 alka-
en ja uusi työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjakomalli vuodesta 2006 alkaen. TEL- ja YEL-lisäeläke-
turvan eläkkeiden selvittelyn muutos vuonna 2010 pienentää erityisesti toisten puolesta makset-


















2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Perintätiedostolla perittävät eläkeosat (kpl)
Milj. € 1 000 kpl
Toisten puolesta maksetut eläkeosat (€)
Kuvio 6.3.
YEL:n mukainen eläkemeno ja YEL:n valtion osuuden määrä sekä osuus eläkemenosta vuosina 
2001–2010 per 1.7.v. Luvut eivät sisällä palkattomilta ajoilta karttuneita eläkeosia. Vuodesta 
2010 alkaen eläkemenoon sisältyy YEL-lisäeläketurvan selvittely.
Valtion osuus Eläkemeno
8 % 8 % 7 % 8 % 5 % 7 % 6 % 7 %










2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Milj. €
Kuvio 6.4.
YEL:n avoimet eli maksamatta olevat ulosottotoimin perinnässä olevat tai konkurssissa valvotut 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kustannustenjaon kertoimet ja niiden kuvaukset
Kustannustenjaon q-kertoimet
 
Vuosi qa qb qs qTVR(j) qTVR(y) qTVR(m) qy
2010 0,398117 0,039303 0,000497 0,009481 0,009467 0,009474 1,0000
2009 0,385454 0,040825 0,000378 0,009023 0,008999 0,009014 1,0000
2008 0,372399 0,037071 0,000210 0,005744 0,005726 0,005738 1,0000
2007 0,394462 0,039670 0,000098 0,006711 0,006684 1,0000
2006 0,391710 0,200270 0,000022  1,0000
2005 0,367790 0,216208 1,0000
2004 0,3956 0,2345 1,0000
2003 0,4029 0,2449 1,0000
2002 0,4178 0,2475 1,0000
2001 0,3586 0,2343 1,0000
2000 0,3754 0,2317 1,0000
1999 0,4141 0,2401 1,0000
1998 0,4241 0,2396 1,0000
1997 0,4187 0,2574 1,0000
1996 0,4423 0,2542 1,0000
1995 0,4279 0,2647 1,0000
1994 0,3886 0,2872 1,0000
1993 0,4987 0,3063 1,0000
1992 0,4992 0,3547 1,0000
1991 0,3922 0,2656 1,0000
1990 0,4101 0,2285 0,9921
1989 0,4593 0,2703 1,0000
1988 0,4344 0,2955 1,0000
Kuvaus
qa
TyEL- ja MEL-eläkelaitosten vastuulla oleva yhteisesti kustannettava vanhuuseläkemeno 
suhteessa näiden eläkelaitosten tasausmaksutulojen ja tasausvastuiden yhteismäärään.
qb
TyEL- ja MEL-eläkelaitosten vastuulla oleva muiden kuin vanhuuseläkkeiden yhteisesti 
kustannettava eläkemeno suhteessa näiden eläkelaitosten palkkasummiin.
qs
Eläkelaitosten vastuulla oleva palkattomilta ajoilta karttunut eläkemeno suhteessa eläke-
laitosten palkka- ja työtulosummien yhteismäärään.
qTVR(j)
Kevalle, KKR:lle, Kelalle, SP:lle ja OPEK:lle hyvitettävän TVR-maksun määrä suhteessa näi-
den eläkelaitosten palkkasummiin. 
qTVR(y)
TyEL-eläkelaitoksille hyvitettävän TVR-maksun määrä suhteessa TyEL-eläkelaitosten palk-
kasummiin. Vuonna 2007 myös MEK:lle hyvitettävän TVR-maksun määrä suhteessa palk-
kasummiin.
qTVR(m)
MEK:lle hyvitettävän TVR-maksun määrä suhteessa MEL-palkkasummaan. Kerroin on ollut 
käytössä vuodesta 2008 lähtien.
qy
YEL-eläkelaitosten vastuulla oleva yhteisesti kustannettava eläkemeno suhteessa eläk-
keiden YEL-vastuunjaon perusteena olevaan vakuutusmaksuvastuuseen. Jos suhde on 
suurempi kuin 1, määritellään että qy = 1.
ETK-kustannuskerroin ja luottovakuutuskertoimet
 
Vuosi e 1e 2e gj gm e’ e’’
2012 0,00038 0,00044 2/3 9/10
2011 0,00055 0,00063 2/3 9/10
2010 0,00064 0,00073 2/3 9/10
2009 0,00059 0,00076 1/3 2/3
2008 0,00064 0,00082 1/3 2/3
2007 0,00084 - 0,0006
2006 0,0048 - -
2005 0,0044 - -
2004 0,0054 0 0,0007
2003 0,0042 0 0,0006
2002 0,0037 0 0,0025
2001 0,0037 0 0,0025
2000 0,0041 0 0,0035
1999 0,0042 0 0,0052













ETK:n kustannuskerroin vuoteen 2006 asti vastuunjaon perusteena olevasta maksutulos-
ta ja vuonna 2007 palkkasummasta.
1e
ETK:n kustannuskerroin vuodesta 2008 alkaen julkisen sektorin eläkelaitoksille, MEK:lle 
ja Melalle. Kustannukset määräytyvät vakuutetuista työansioista. 
2e
ETK:n kustannuskerroin vuodesta 2008 alkaen TyEL- ja YEL-eläkelaitoksille. Kustannukset 
määräytyvät vakuutetuista työansioista.
gj
ETK-lain muuttamisesta annetun lain (1111/2007) voimaantulosäännöksen 2 momen-
tissa tarkoitetun julkisten alojen eläkelaitoksen palkkasummaosuus laskettaessa eläke-
laitoksen ETK-kustannusosuutta vuosina 2008–2009. Vuoden 2010 alusta näiden elä-
kelaitosten kustannusosuutta laskettaessa huomioon otettavien vakuutettujen työan-
sioiden osuuden suuruudesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa 
(802/2009).
gm
ETK-lain muuttamisesta annetun lain (1111/2007) voimaantulosäännöksen 2 momen-
tissa tarkoitettu MEK:n ja Melan palkkasummaosuus laskettaessa eläkelaitoksen ETK-
kustannusosuutta vuosina 2008–2009. Vuoden 2010 alusta näiden eläkelaitosten kus-
tannusosuutta laskettaessa huomioon otettavien vakuutettujen työansioiden osuuden 
suuruudesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa (802/2009).
e’ Luottovakuutustoiminnan korvauskerroin.
e’’
Luottovakuutustoiminnan korvauksista kertyneen ylitteen palautuskerroin. Vuoden 2007 
osalta e’’-kerroin kuvaa ETK:n Garantian osakkeiden myynnistä saatuja varoja.
Vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien korotuskerroin
 









Korotus 31.12.2007–31.12.2010 tehtiin 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden van-
huuseläkkeiden rahastoituihin osiin.  
Vuonna 2008 sijoitusmarkkinoilla tapahtuneiden muutosten seurauksena van-















Korotus 31.12.2000–31.12.2006 tehtiin 31.12.v elossa olevien henkilöiden (sekä 
työsuhteessa että eläkkeellä olevien) vanhuuseläkkeiden rahastoituihin osiin.
1993 1,007 Korotus 31.12.1993 tehtiin niiden henkilöiden vanhuuseläkkeiden rahastoituihin 
osiin, jotka olivat täyttäneet 23 vuotta, mutta eivät olleet täyttäneet vanhuuseläke-
ikää eivätkä olleet varhennetulla vanhuuseläkkeellä.
1990 1,012 Korotus 31.12.1990 tehtiin niiden henkilöiden vanhuuseläkkeiden rahastoituihin 
osiin, jotka olivat täyttäneet 45 vuotta, mutta eivät olleet täyttäneet vanhuuseläke-
ikää eivätkä olleet varhennetulla vanhuuseläkkeellä.
 
1) Laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeidenrahastointia ja toimintapääomaa koskevien 
säännösten väliaikaisesta muuttamisesta (853/2008).
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Kustannustenjaon säädökset, perusteet ja ohjeistus
Työeläkelainsäädäntö
 Kustannusten jako eläkelaitosten kesken:
 TyEL 173–180 §, MEL 153–154 §, MEL 156–159 §, MEL 161 §,  
 YEL 138–139 §,  YEL 141 §, MYEL 135–136 §, STM:n asetus 1423/2006
 Kustannusten selvittely ja päätös kustannusten jakamisesta:
 TyEL183–185 §, MEL 161 §, YEL 142 §, MYEL 137 §
 Vastuu Eläketurvakeskuksen kustannuksista: ETKL 5 §
 Viimeisen eläkelaitoksen kustannukset julkisille eläkelaitoksille:
 VaEL 113 §, KuEL 136 §, KelaL 13 §, KieL 23 § 
 Valtion osuus työeläkelainsäädännössä:
 MEL 152 §, YEL 140 §, YEA 3 §, MYEL 135 §, MYEL 135 a §, MYEA 5 §
 Työttömyysvakuutusrahaston maksu: TyEL 182 §
 EY-eläkkeet: EosL
Lapsenhoidon tai opiskelun ajalta karttuneen eläkkeen korvaus
 VEKL 8 §
 Tasavallan presidentin asetus 1487/2007
Vastuunjakoperusteet ja muuta kustannustenjakoihin liittyvää
 www.etk.fi/kustannustenjako -> Kustannustenjakoperusteet ja -ohjeet  
Vastuunjakoperusteiden soveltamisohjeet
 tyoelakelakipalvelu.etk.fi -> Soveltamisohjeet -> Ohjeistot -> Rahoitus
Eläkelaitosten väliset vakuutustoiminnan luovuttamiset vastuunjaossa
 tyoelakelakipalvelu.etk.fi -> Soveltamisohjeet -> Ohjeistot -> Rahoitus
EY-eläkesiirtolain soveltamisohjeet rahoitukseen ja kustannustenjakoon
 www.etk.fi/kustannustenjako -> Kustannustenjakoperusteet ja -ohjeet 
– Soveltamisohjeet rahoitukseen ja vastuunjakoon (siirtomäärän laskentapäivä ennen 
 1.1.2005)
– Soveltamisohjeet rahoitukseen (siirtomäärän laskentapäivä 1.1.2005 tai sen  
 jälkeen)
–   Soveltamisohjeet kustannustenjakoon (siirtomäärän laskentapäivä 1.1.2005 tai sen 
 jälkeen)
Sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kun- 
tien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen kesken
– Vuoden 2007 kustannusten selvittely: Vilra-sopimus 11.12.2006
– Vuoden 2008–2010 kustannusten selvittely: Vilra-sopimus 24.10.2008
– Vuoden 2011 kustannusten selvittelystä lähtien: Vilra-sopimus 8.11.2010
Kirjallisuutta
Lehmuskero, Poutiainen, Puuperä, Ryynänen, Salonen, Sankala ja Vapalahti 2010. 




EosL   Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja 
   Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä
KelaL   Kansaneläkelaitoksesta annettu laki
KiEL   Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki
KuEL   Kunnallinen eläkelaki
MEL   Maatalousyrittäjän eläkelaki
TEL   Työntekijäin eläkelaki
TEL-L   TEL-lisäeläketurva ja työnantajavakuutus
TyEL   Työntekijän eläkelaki
VaEL   Valtion eläkelaki
VEKL   Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle  
   kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
YEL   Yrittäjän eläkelaki
YEL-L   YEL-lisäeläketurva
Eläkelaitosten nimien lyhenteitä
Kela   Kansaneläkelaitos
KKR   Kirkon keskusrahasto
MEK   Merimieseläkekassa
Mela   Maatalousyrittäjien eläkelaitos
OPEK   Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassa -niminen Ortodoksisesta  
   kirkkokunnasta  annettuun lakiin perustuvien eläkesäännösten  
   mukaista toimintaa harjoittava eläkelaitos
SP   Suomen Pankki
VK   Valtiokonttori
Muita lyhenteitä
ETK   Eläketurvakeskus
EY   Euroopan yhteisöt
Garantia   Vakuutusosakeyhtiö Garantia
MEL-vastuunjako-osa MEL-eläkkeen TyEL:n eläketurvaa vastaava osa
MEL-ylite   MEL-eläkkeen TyEL:n eläketurvan ylittävä osa
TVR   Työttömyysvakuutusrahasto
VER   Valtion Eläkerahasto
VILMA-periaate  Viimeisen eläkelaitoksen periaate, jonka mukaan eläkkeensaajalle  
   koko eläkkeen maksaa se eläkelaitos, jossa eläkkeensaaja on ollut  
   viimeiseksi vakuutettuna ennen eläkkeen alkamista.
VILMA-eläkeselvittely VILMA-periaatteesta johtuva toisten eläkelaitosten puolesta  
   maksettujen eläkeosien kustannusten selvittely
Vilra-sopimus  Sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn 
   tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen (1.1.2011  
   lukien Keva), Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja  
   Eläketurvakeskuksen kesken


Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 2010
01/2010	 Tilastoraportti	vuoden	2008	kustannustenjaosta
02/2010	 Työeläkkeiden	rahoitus	vuonna	2008
03/2010	 Yritysten	työeläkemaksut	vuonna	2008
04/2010	 Työeläkekuntoutus	vuonna	2008	
05/2010	 Eläkkeellesiirtymisikä	Suomen		
	 työeläkejärjestelmässä	
06/2010	 Katsaus	eläketurvaan	vuonna	2009	
07/2010	 Työeläkekuntoutus	vuonna	2009	
08/2010	 Tilastoraportti	vuoden	2009	kustannustenjaosta	
09/2010	 Työeläkkeiden	rahoitus	vuonna	2009
Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 2011
01/2011	 Yritysten	työeläkemaksut	vuonna	2009
02/2011	 Eläkkeellesiirtymisikä	Suomen		
	 työeläkejärjestelmässä
03/2011	 Työeläkekuntoutus	vuonna	2010
04/2011	 Katsaus	eläketurvaan	vuonna	2010
05/2011	 Tilastoraportti	vuoden	2010	kustannustenjaosta
	
